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A primeira avaliagao dos recursos pes~ueiros marinhos de Mogambi~ue foi 
feita em 1979 (Saetre e Paula e Silva, 1979). Desde essa data ate ao 
presente, a informagao sobre os recursos aumentou significativamente, 
principalmente como resultado do trabalho desenvolvido pelos tecnicos 
do Instituto de Investigagao Pes~ueira (IIP). 
A NORAD - Agencia Norueguesa para o Desenvolvimento Internacional, con-
siderou como conse~uencia logica do trabalho desenvolvido pelo barco de 
investigagao noruegues "Dr. Fridtjof Nansen", a realizagao dum semina-
rio em Mogambi~ue, patrocinado por a~uela agencia. 0 principal objecti-
vo deste seminario seria fazer uma revisao dos conhecimentos ad~uiridos 
ate a data sobre OS recursos marinhos de Mogambi~ue. 
A presente revisao foi feita com base nas contribuigoes sobre os dife-
rentes recursos preparados pelos tecnicos do IIP. 
A PESCA 
Em Mogambi~ue, a pesca compreende ~uatro sectores: a pesca artesanal, as 
empresas estatais, as empresas mistas e as empresas privadas. 
No sector da pesca artesanal, o ~ual parece abranger cerca de 44 000 
pescadores, a captura anual registada e da ordem das 18 000 toneladas. 
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No entanto o valor real possivelmente atinge cerca de 40 000 toneladas. 
As empresas estatais estao ligadas a pescaria industrial de camarao, a 
pesca semi-industrial e apoiam o sector artesanal atraves dos Combina-
das Pesqueiros. 
Mor;ambique consti tuiu empresas mistas com uma companbia espanhola e 
com outra japonesa, que se dedicam a pesca do camarao. Com a U.R.S.S. 
foi consti tuida uma empresa que se dedica a captura de peixe, 
mente carapau. As empresas privadas sao importantes para o abastecimen-
to de camarao e peixe, no mercado interno. 
A tabela 
artesa.nal. 
sumariza a total de 1983, excluindo a pesca 
Tabela 1 - Captura de camarao e peixe registada para 1983 ( toneladas). 
Nao esta incluida a pesca artesa.nal. 
Peixe 
Camarao 
Empresas 
estatais 
3 620 
939 
Empresas 
mistas 
9 248 
4 828 
* Apenas inclui a provincia de Sofala. 
278 * 
367 * 
Total 
13 146 
6 134 
Para alem dos valores incluidos na tabela 1 ha a considerar a produr;ao 
dos barcos licenciados: 18 barcos da e 5 da U.R.S.S. (camarao 
de aguas pouco profundas), 4 barcos da .A. (camarao de profundida-
de) e 1 barco do Japao (lagosta de profundidade). 
OS RECURSOS 
Na tabela 2 apresenta-se, duma forma resumida, o conhecimento actual 
dos recursos marinhos de Mor;ambique. Sempre que e dada uma 
indicagao sobre as estimativas dos valores maximos e da abun-
dancia dos recursos. A coluna ao mvel actual de captura foi 
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obtida, parte atraves dos registos oficiais e parte por estimativas 
grosseiras utilizando outras fontes de informagao. 
A "captura maxima sustentavel" dum determinado manancial depende, nao 
so do tamanho deste, como da idade m8.:x:ima e da taxa de crescimento da 
especie. A relagao entre o tamanho do manancial e a captura potencial 
e portanto variavel de especie para especie. 
Todos os dados da tabela 2 devem ser utilizados com cuidado, uma vez 
~ue alguns dos valores incluidos na~uela tabela sao estimativas muito 
grosseiras fei tas durante este trabalho' e' portanto' nao resul taram 
de estudos anteriores. 
Recursos litorais 
0 caranguejo de mangal e urn recurso li toral t.lpico. Os mangais ao longo 
da costa de MOgambi~ue cobrem uma area de cerca de 1 700 km2• Provavel-
mente os locais mais produtivos da costa situam-se entre a Beira e o 
Rio Save e entre o Rio Zambeze e Morna. 
A holotUria ou 11magajojo 11 , e capturada principalmente nas prov.lncias 
de Cabo Delgado e Inhambane e exportada seca. Em 1983 o valor de ex-
portagao atingiu 600 000 US $. 
As conchas sao exportadas para serem utilizadas na industria ou como 
objectos de decoragao. 0 valor anual da exportagao e de cerca de 
30-40 000 us $. 
Entre as algas marinhas, apenas as algas encarnadas parecem ter presen-
temente alguma importancia economica. A maior abundancia deste tipo 
de algas verifica-se na provincia de Cabo Delgado entre Moc.lmboa da 
Praia e Palma. 0 cultivo de algas encarnadas aumentaria significativa-
mente a produtividade destas. 
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Peixes demersais 
Este termo e utilizado para OS peixes que se alimentam e vivem junto ao 
fundo durante o dia e a noite. Este grupo e constituldo por varias es-
pecies, das quais as de maior valor comercial sao as seguintes: pargo, 
salmonete, corvina, peixe banana, pedra e pargo - Nemipterus sp. As 
estimativas de abundancia apresentadas na tabela 2 nao incluem OS pei-
xes demersais que se encontram em profundidades inferiores a 10 metros. 
Os valores de captura do Banco de Sofala incluem os demersais da fauna 
acompannante de camarao, bem como os demersais capturados pelos barcos 
da MOSOPESCA. Presentemente nao e conhecido o valor da captura para o 
resto da costa, mas muito provavelmente este manancial e em parte ex-
plorado pela pescaria artesanal. 
0 manancial do Banco de Sao Lazaro e consti tuido por especies de gran-
de tamanho' como por exemplo 0 vermelhao' mas actualmente' nao e expl.Q. 
rado comercialmente. 
Peixes pelagicos 
Este termo e utilizado para OS peixes que formam cardumes e que fazem 
diariamente migra9oes verticais. Normalmente, este grupo de especies 
permanece junto ao fundo durante o dia, e, durante a noi te, migram pa 
ra a superficie, dispersando-se na coluna de agua. As especies mais 
importantes deste grupo sao: sardinha/magumba, xareu/ carapau, anchove 
ta, patana e cavala. 
0 manancial de anchoveta parece ter varia9oes sazonais muito grandes; 
durante o mesmo ano a abundancia pode ter varia9oes com um factor pro 
ximo de dez. Provavelmente as vari~oes interanuais sao tambem sigoi-
ficativas. Para alem de capturas insigoificantes, efectuadas por pes-
cadores artesanais, este manancial nao esta a ser explorado comercia~ 
mente. 
A magumba e capturada com redes de emalhar, em locais junto a costa, 
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principalmente na Ba{a de Maputo e na Beira. 0 nivel de captura na Ba{a 
de Maputo parece ter atingido 0 seu maximo sustentavel. 
As sardinhas Thryssa e Pellona tambem se distribuem muito perto da cos-
ta. Na tabela 2 os valores de captura destas especies foram estimados 
a partir dos dados da fauna acompa.nhante de camarao, rna::, mui to prova-
velmente, este manancial e em parte explorado pela pescaria artesanal. 
Embora a maior abundancia de peixes pelagicos se verifi~ue no Banco de 
Sofala, existem tambem ~uantidades significativas deste grupo no Banco 
de Boa Paz. 
0 carapau ocorre urn pouco afastado da costa, nos Bancos de Sofala e Boa 
Paz, entre os 50 e os 200 metros de profundidade. Presentemente, este 
manancial e explorado pela frota da MOSOPESCA. 
0 grupo 11 grandes pel~COS 11 e consti tut{do essencialmente por peixe Ser-
ra, o ~ual ocorre nos Bancos de Sofala e Boa Paz, em profundidades in-
feriores a 50 metros. Como se alimenta de peixes pelagicos pe~uenos,.e 
fre~uentemente capturado em arrastos dirigidos a este grupo. Tambem 
ocorre na fauna acompa.nhante de camarao, embora em peq,uena ~uantidade. 
Relativamente ao recurso de atum, existe pouca informagao dispomvel, 
urna vez ~ue em Mogambi~ue ainda nao se desenvolveu urna pescaria dirigi 
da para este recurso. No entanto, foram feitas algumas experiencias 
com "long-line" em 1978-79, durante as ~uais as capturas eram consti t14, 
das essencialmente pelo albacora. Os resultados desta pesca experimen-
tal permi tiram concluir ~ue 5 a 7 barcos com 11long-line 11 poderiam cap-
turar anualmente cerca de 3 500 toneladas, das ~uais 1 100 seriam de 
a tum. 
Em Setembro de 1983 iniciou-se urn programa de pesca experimental de 
atum de superf{cie com vara e isca viva. As espe~ies dominantes sao o 
gaiado seguido pelo albacora. Os resultados obtidos ate a data sao 
favoraveis ao desenvolvimento da pescaria de atum utilizando a~uela 
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arte de pesca. 
:Durante o programa de pesca experimental de 11 long-line 11 efectuado du-
rante 1978-79, 20-40% da captura era consti tuida por tubarao, sendo o 
tubar~o azul a especie dominante. A pesca foi efectuada entre 60 e 
140 metros de profundidade e os resultados obtidos permitiram concluir 
q_ue 5 a 7 barcos poderiam capturar anualmente cerca de 3 500 tonela-
das, das q_uais 1 900 seriam de tubarao. 
Na plataforma continental, e particularmente junto as bocas do Rio Z~ 
beze existe urn manancial de tubarao, provavelmente de tamanho signifi-
cativo. 
Crustaceos 
0 camarao de aguas pouco profundas ocorre praticamente ao longo de to-
da a costa, sendo explorado pelas pescarias artesanal e industrial. 
Os valores de captura da pescaria artesanal nao sao conhecidos; para 
o Banco de Sofala e em 1980, foi estimado urn valor de 4 000 toneladas, 
mas este valor e urna subestimativa do valor real. 
Em 1983 a captura efectuada pela pescaria industrial no Banco de Sofa-
la, atingiu cerca de 8 000 toneladas. Na Baia de Maputo opera uma fro-
ta de arrastoes peq_uenos, com uma captura anual da ordem das 200 tone-
ladas. 
0 manancial de camarao de aguas pouco profundas apresenta grandes va-
riagoes de abundancia de ano para ano, q_ue parecem estar relacionadas 
com as variagoes do meio ambiente. Alguns estudos efectuados parecem 
indicar q_ue existe urna relag~o entre o recrutamento dos mangais para 
a area de pesca e a descarga do Rio Zambeze. Tiado o alto nivel de ex-
ploragao deste recurso, recomenda-se q_ue estv nao exceda o nfvel atig 
gido em 1982. 
0 recurso de camarao de profundidade e explorado por frotas da R.TI.A., 
0 U.R.S.S. e Espanha. A pesca efectua-se a sul dos 24 30iS entre 450 e 
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600 metros de profundidade. Embora a captura por unidade de esforgo ti-
vesse aurnentado durante 1983, nao se recomenda aurnento do esforgo de 
pes ca. 
A lagosta de profundidade parece ocorrer ao longo de toda a costa de 
Mogambi~ue a sul do paralelo 17°S. No entanto, as principais concen-
tragoes situam-se a sul dos 22°S. A pesca e efectuada com arrastoes e 
com gaiolas sobretudo entre os 200 e 400 metros de profundidade. Em 
1983, a captura atingiu 200 toneladas, sendo a maior parte provenien-
te da pesca com gaiolas. 
Embora tenha sido recomendado ~ue a captura total anual nao deveria 
exceder 400 toneladas, nao se conhece o seu nivel real,· uma vez ~ue 
na area tern operado ilegalmente barcos estrangeiros. 
Os mananciais de lagostim de profundidade e de cava-cava parecem ter 
um.a dimens'ao da ordem de algumas centenas de toneladas. 1Tao hi uma 
pescaria especificamente dirigida a estas especies, mas elas s~ cap-
tux-adas em ~uantidades insignificantes, como fauna acompa..rlhante do ca 
0 caranguejo de profundidade distribui-se formando pe~uenas concentr.§: 
goes ao longo do declive continental, entre os 250 e 850 metros de 
profundidade. As principais :areas de pesca sao junto ao :Bazaruto e 
Inhaca. A pesca efectua-se com gaiolas e os rendimentos variam en-
tre 0, 05 e 0, 7 kg/ gaiola. 
Cefalopodes 
0 polvo, os chocos e as lulas distribuem-se ao longo de toda a costa 
de Jviogambi~ue. Durante os cruzeiros de investigag~ os rendimentos ra 
ramente excederam 10 kg/hora. Em 1981, foi fei to urn programa de pesca 
experimental de cefalopodes, durante o ~ual apenas os chocos foram 
capturados em ~uantidades com algum. significado - em 500/o das opera-
goes de pesca obteve-se urn rendimento de mais de 20 kg/hora de arras-
to. 
0 
Tabela 2. RESW10 DOS RECURSOS I"iAR..Nl!OS DE MO\{AMBIQ,UE (MIL!:WlES DE TONELAilAS) 
Tamanho do stock Capt= Captura J Observag8'es 
I~Jk:imo M:Lni.mo 1983 :Potencial 
RECURS OS LITORAIS 
Caxangue j o de mangal 1 5-6 
Holo~lrias/magajojo 0.1 Peso seco 
Conchas 0.1 Decorag~/uso L'1.dusi:Xial 
Algas 3 0.1 0.5-0.6 Excluindo o potencial de cultura 
Mexilhoes/ameijoas 
PEIXES DEMERSAIS 
:Banco des. Lazaro 10 0 1 
:Banco de Sofala 150 100 15-20 40 ! Fauna acompannante do ca;nar~ 
Resto da costa 50 10 
/MOSOPESCA 
PEIXES PELAGICOS 
Magu:mba 5 5-6 Comp:;_etamente explorado na Baia 
Anchoveta 300 30 0 100 
de Maputo 
Caxapa-;;/cavala 100 50 5 30 MOSOPESCA 
S~diPlla (':r.ryssa) 40 20 2* 15 * Inclui apenas a fauna aco~ 
Sard..i:n..'m (Pella=.) 40 20 2* 15 
p~llante da pesca de carrsr~ 
Outros pequenos pel&.gicos 80 40 2* 30 
Grandes pelagicos 0.5 
A tuns 0.08 Dura"lte Set.-Dez. 1983 
Tubaroes 2- 3 
CRUST!CEOS 
I Camar~ de superf:lcie 15 10 8 8-13 Apena.s para a frota industrial 
Camarao de profv..'ldidade 4 2.5 1.5 2 
La.gosta de prof·mdi dade 1.6 0.8 0.2 0.4 
Lagos tins/ cava cava ' 0.1-0.5 
de profu.'1.didade 
Caranguejo de profundidade 0.01 
' 
CEE'ALO?ODES 
Polvos 
Lulas 
Cr..ocos 
